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La naissance de l’idée d’un parc national en Cévennes 
dans la phase « d’acceptation/imposition moderniste » 
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Figure 1. Editorial et carte du projet de Parc national des Cévennes 
Font Vive, n°1, mai 1960, p. 2 et 3. 
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Figure 2. Couverture de la revue Lou Païs, novembre 1967 
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